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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 
entre  el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes de medicina de 
una universidad de Lima, 2019. Esta investigación es de tipo básica, con un enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental, de nivel correlacional y utilizó el método 
hipotético-deductivo. La población fue de 80 estudiantes de pregrado del segundo año, del 
curso de embriología de la facultad de medicina de la Universidad Nacional “Federico 
Villareal”, siendo un censo. Se aplicaron dos instrumentos, el primero fue un cuestionario 
para medir el aprendizaje cooperativo y el segundo para medir las habilidades sociales. Se 
obtuvo como resultados que existe relación estadística significativa entre el aprendizaje 
cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes de medicina de una universidad de 
Lima, 2019, hallándose una significancia de p = 0.000, siendo esta menor a 0.05. Asimismo 
existe una relación positiva media con rs = 0.585. 
 









This investigation had as a general objective to determine the relationship between 
cooperative learning and social skills in medical students of a university of Lima, 2019. 
This is a basic research, with a quantitive approach, with non-experimental design, 
correlational and used the hypothetico-deductive method. The population was conformed 
by 80 undergraduate students from the second year of the embriology course of the 
medicine school from the public university “Federico Villareal”, resulting in a census. Two 
instruments were applied, the first one was a questionnaire to measure the cooperative 
learning and the second one to mesure the social skills. The results obtained are that there 
exists a significant statical relation between cooperative learning and social skills in 
medical students of a university of Lima, 2019, finding a significance of p = 0.000, 
resulting lower than 0.05. Moreover, there exists a médium positive relation of rs = 0.585. 
 







Es importante conocer la realidad problemática en esta investigación. El mundo de hoy 
demanda profesionales capaces de resolver problemas, adaptabilidad y con proyección. 
Para lograr estas características, es necesario que los estudiantes universitarios 
desarrollen el aprendizaje cooperativo y consoliden sus habilidades sociales, a fin de 
lograr una comunicación exitosa y el trabajo en equipo tan solicitado en el mercado 
laboral mundial. En lo que respecta al aprendizaje cooperativo, Estrada, Monferrer y 
Moliner (2016) argumentaron que este no solo favorece la integración de todos los sujetos 
participantes, sino que cada cual logra aportar al grupo con sus habilidades y 
conocimientos únicos, empleando un reparto de roles. (p. 46). Es por lo tanto necesario 
promover y aplicar este aprendizaje a nivel universitario. El aprendizaje cooperativo 
genera oportunidades de desarrollo para todos los estudiantes, debido a que cada uno 
puede dar su punto de vista y contribución personal al grupo. Es mediante el intercambio 
de ideas y trabajo en equipo que los estudiantes van formándose para poder dar soluciones 
o llevar a cabo grandes proyectos en su futuro profesional.  
Un egresado emprendedor necesariamente ha desarrollado el aprendizaje 
cooperativo en la universidad. A nivel internacional es necesario considerar a la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
[UNESCO] (1998) busca que en la educación universitaria se comprenda, interprete, 
preserve, refuerce, promueva y difunda las tanto culturas nacionales así como las 
regionales, internacionales e incluso las históricas (p.24). Es imposible que el estudiante 
universitario alcance estos estándares sin el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje 
cooperativo favorece también a la tolerancia entre estudiantes. En un mundo globalizado 
un estudiante requiere interactuar con sus pares de manera exitosa para llevar a cabo 
muchos proyectos y trabajos grupales en su vida universitaria. Asimismo esto le servirá 
para relacionarse con sus colegas en su futura carrera profesional, en la cual ni siquiera 
tendrá la posibilidad de elegir a su equipo de trabajo. Lejos de ello, deberá ser capaz de 
adaptarse a diversos grupos de trabajo.  
A nivel nacional La Serna (2017) enfatizó que las habilidades denominadas como 
blandas entre las cuales figuran el trabajo en equipo, las habilidades de interacción social, 
entre otras, son requeridas por la mayoría de empresas en el país. Sin embargo solo pocas 
universidades logran egresados que cumplen esos requisitos (párr. 6). De nada sirve 




que el mercado laboral requiere. Uno de los grandes problemas de la educación 
universitaria es que muchos egresados se quedan desempleados o son sub-empleados, y 
esto se debe a que muchos egresados no cumplen los requisitos del mercado laboral actual 
nacional. Y cada año las exigencias del mismo se elevan aún más, creciendo a un paso 
más acelerado que el de la calidad de educación universitaria en el Perú. En cuanto a las 
habilidades sociales, Bolsoni-Silva y Loureiro (2014) argumentaron que la adaptación a 
la educación superior genera constantes retos tanto personales como académicos, lo cual 
puede generar angustia emocional (p. 223).  
Se puede inferir que durante toda la vida académica y posteriormente en la vida 
profesional, el educando a nivel superior necesita tener sus habilidades sociales bien 
desarrolladas, debido a que son necesarias para el éxito en cualquier carrera profesional. 
En América Latina, Fiszbein, Consentino y Cumsille (2016) mencionaron que muchas 
investigaciones demuestran que las habilidades sociales y emocionales son muy valoradas 
y gozan de reconocimiento por parte de los empleadores, sin embargo el desarrollo de 
estas habilidades no está considerado en los planes de estudio (p. 12). Si bien  es cierto 
las habilidades sociales son muy comentadas en el mundo actual, el sistema educativo 
latinoamericano necesita darles más importancia a fin de cumplir con las exigencias de 
los empleadores. Existe una comunicación deficiente entre la mayoría de universidades 
latinoamericanas y diversas compañías, para saber los requerimientos del mercado laboral 
a fin de poder crear un plan de estudios donde se desarrollen más estas habilidades; puesto 
que no solo son de gran ayuda en la vida profesional, sino para otros aspectos que 
complementan el crecimiento profesional del ser humano.  
Si bien se puede suponer que se trabajan mucho las ya mencionadas habilidades 
dentro de la educación básica regular, contrastando con la realidad este hecho es muy 
diferente. Franco y Ñopo (2018) sostuvieron que los estudiantes peruanos no adquieren 
las habilidades que el mercado laboral requiere. Las empresas de hoy requieren más 
habilidades socioemocionales que cognitivas (p. 9). Esta realidad se ve demostrada con 
el mal servicio que se ofrece al educando en muchas universidades nacionales, mientras 
que en la mayoría de universidades particulares se busca aprobar la mayor cantidad de 
estudiantes para que los mismos no se retiren, por lo que se deja de lado las habilidades 
sociales. En el estudiantado elegido en este trabajo se pudo observar que no se ha 
trabajado el aprendizaje cooperativo a un nivel alto. Adicionalmente, falta afianzar la 
medra de sus habilidades sociales. Al haber analizado tanto las habilidades sociales, el 
aprendizaje cooperativo y la realidad problemática del educando de la universidad elegida 
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es que se plantea como problema: ¿Qué relación existe entre el aprendizaje cooperativo 
y las habilidades sociales en estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 2019? 
 
Para el análisis de trabajos previos internacionales se consideró a Estrada, et al. 
(2016), quienes realizaron el artículo: Experiencia docente obtenida en técnicas de ventas 
aplicada en el Aprendizaje Cooperativo y las Habilidades Socio-Emocionales. Una de 
las finalidades de este artículo fue determinar en qué medida aquellos estudiantes con 
niveles más altos en competencias asociadas a la inteligencia emocional son los que 
presentan un mayor grado de satisfacción en su aprendizaje cooperativo. El tipo elegido 
para este estudio es básica, de un diseño que se le denomina no experimental, de enfoque 
cuantitativo y de nivel correlacional. Se usó una muestra escogida por el criterio de 
conveniencia, conformada por 121 estudiantes del curso Técnicas de Ventas de la escuela 
de Administración de Empresas pertenecientes a la Universitat Jaume I, en España. Se 
consideró una significancia por debajo de 0,05 y se utilizó el coeficiente de Spearman, 
hallándose una correlación no solo positiva sino también significativa entre las 
dimensiones de satisfacción del proceso de aprendizaje cooperativo del estudiante y las 
dimensiones de inteligencia emocional.  
León del Barco, Felipe, Mendo e Iglesias (2015) llevaron a cabo la investigación: 
Habilidades sociales desarrolladas en equipos donde se aplicó el aprendizaje 
cooperativo a nivel universitario. Se planteó como uno de los objetivos someter a análisis 
la influencia que tiene el trabajo en equipo que aplica técnicas basadas en el aprendizaje 
cooperativo en el correcto desarrollo de las habilidades sociales del mismo. Esta 
investigación fue de diseño experimental. Se trabajó con 350 (tomándose este grupo para 
la experimentación) y 70 (grupo control) estudiantes de la Facultad de Formación 
Docente de la Universidad de Extremadura. Se utilizó el cuestionario de habilidades 
sociales de equipos de aprendizaje (CHSEA). Adicionalmente  se utilizó las pruebas de 
Levene, Rachas y de  Kolmogorov-Smirnov. En el análisis de covarianza se obtuvo 
diferencias significativas entre los grupos experimental y de control, con p< 0,05 en los 
factores 2 y 3 del mencionado cuestionario. En el único factor donde no se halló 
observables diferencias fue en el 1. Se pudo comprobar que el trabajar en equipo 
utilizando técnicas de aprendizaje cooperativo incide en las habilidades sociales del 
mismo.  
Dejo (2015) escribió el artículo: La valoración que el educando da a la Adquisición 
de competencias mediante el Aprendizaje Cooperativo. Esta investigación tuvo como 
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objetivo verificar que las actividades cooperativas benefician la obtención de 
competencias de la asignatura Dirección de Entidades No Lucrativas en estudiantes de 
pregrado de la Universidad de Zaragoza. El estudio fue de nivel correlacional-causal, tipo 
básica, de enfoque cuantitativo y con diseño no experimental. Se consideró a 116 
estudiantes  de la mencionada asignatura como muestra. Se concluyó que un número 
mayor de estudiantes del que se esperaba percibieron una mejoría en todas sus 
competencias a través del aprendizaje cooperativo. Fernandez-Rio, Cecchini y Méndez-
Gimenez (2014) realizaron el estudio: Incidencia del aprendizaje cooperativo en el 
esfuerzo, las relaciones sociales, el aburrimiento, la competencia percibida y la 
motivación de estudiantes de la carrera de educación primaria. La finalidad de esta 
investigación fue analizar el resultado de un programa que aplica el Aprendizaje 
Cooperativo en las relaciones sociales y otras variables en futuros docentes.  
El trabajo tuvo un diseño experimental. Se tomó como muestra 130 (grupo 
experimental) y  134 (grupo control) alumnos de la asignatura: Didáctica en Educación 
Física, de la maestría en Educación Primaria, pertenecientes a una universidad española. 
Tras la intervención se consiguieron incrementos significativos en la responsabilidad 
social. Finalmente los investigadores arribaron a la conclusión que la docencia 
universitaria en la que se emplea el aprendizaje cooperativo ocasiona buenos resultados 
en las metas sociales. Aramendi, Bujan, Garín y Vega (2014) en su investigación: 
Aprendizaje cooperativo y estudio de caso a nivel universitario, tuvieron como finalidad 
comparar y evaluar los resultados obtenidos del grupo control, en el que no se utilizaron 
estrategias, con el grupo experimental, que trabajó el método de caso con técnicas de 
dinamización grupal. Dicha investigación es de diseño experimental. La muestra 
considerada para este estudio fue de 194 alumnos del curso de Educación Social y 
Pedagogía de la Universidad del País Vasco. Tomando en cuenta la diferencia de medias 
(prueba T), los investigadores demostraron que las dinámicas de grupo son mucho más 
valoradas en  el grupo experimental.  
Las diferencias de medias son significativas (P<.05). Los resultados del presente 
estudio dejan como conclusión que la cooperación y el método de casos son óptimas 
estrategias para el aprendizaje y enseñanza relacionadas al desarrollo de  competencias 
en las carreras de Educación Social y Pedagogía. 
 
 En el análisis de trabajos previos nacionales, Lazaro de la Torre (2018) en su 
tesis: Resultados del aprendizaje cooperativo en la formación académica de los 
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estudiantes que curso el V ciclo de Enfermería en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos – Lima, 2017, tuvo como propósito principal el determinar la relación entre el 
método de aprendizaje cooperativo y la formación académica de dichos estudiantes. La 
investigación tuvo un diseño no experimental, con un alcance correccional, del tipo básica 
y de enfoque cuantitativo. La población fue de 100 estudiantes, usándose la totalidad de 
la misma. Se aplicó la prueba de Spearman, hallándose un valor de p = 0.001, 
considerándose para este trabajo una significancia de 0.05, y a su vez se halló un nivel de 
correlación de 0.801; considerada como alta. El investigador arribó a la conclusión que 
existe relación significativa y también directa entre la formación académica de los 
estudiantes tomados en cuenta en la investigación y el aprendizaje cooperativo.  
Cobba (2017) en su investigación titulada: Aprendizaje cooperativo y habilidades 
sociales de los alumnos de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal – 
Lima 2017 planteó como objetivo determinar si existe relación entre las variables 
aprendizaje cooperativo y habilidades sociales en los educandos ya mencionados. Esta 
investigación tuvo un alcance correlacional, de tipo básica, de enfoque cuantitativo y con 
diseño no experimental. Se tomó la totalidad de la población, la cual fue de 100 
estudiantes. Se realizó la prueba de Spearman obteniéndose como resultados un valor de 
p = 0.001 con una significancia de 0.05, y una correlación de 0.799; lo que significa la 
existencia de una alta correlación.  El investigador arribó a la conclusión que existe 
relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales. Carbajal 
(2017) realizó el estudio titulado: Aprendizaje cooperativo y competencias genéricas en 
los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2017. Tuvo por 
objetivo saber la relación entre el aprendizaje cooperativo y la variable competencias 
genéricas en los estudiantes de la mencionada casa de estudios.  
La investigación fue de nivel correlacional, de tipo básica y enfoque cuantitativo. 
Se contó con una población de 1571 y una muestra no probabilística intencional de 150 
estudiantes. En los resultados se obtuvo un valor de r=0.727  mediante la prueba de 
Spearman, y una significancia de 0.01. Finalmente el autor obtuvo como conclusión que 
existe una relación directa entre el aprendizaje cooperativo y las competencias genéricas. 
Ponce (2016) realizó el estudio: El aprendizaje cooperativo y el aprendizaje del curso de 
práctica preprofesional de una universidad de PuebloLibre - 2015. La finalidad de este 
estudio fue el establecer la relación entre el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje del 
curso de práctica preprofesional en estudiantes de Educación pertenecientes a la 
Universidad Alas Peruanas. La investigación que se llevó a cabo fue de alcance 
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correlacional, de tipo básica y diseño no experimental. Se trabajó con el 100% de la 
población, siendo esta de 122 estudiantes. En los resultados la prueba de Spearman arrojó 
un valor de r=0.820, con un p_valor de 0.000.  
Finalmente el investigador arribó a la conclusión que existe una relación positiva 
entre el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje del curso de práctica preprofesional en 
los estudiantes tomados en cuenta en el estudio. Arce (2016) realizó el estudio: 
Aprendizaje cooperativo y hábitos de estudio en alumnos del Instituto de Educación 
Tecnológico Aeronáutico - 2016. La finalidad de esta investigación fue determinar la 
relación que existe entre el aprendizaje cooperativo y los hábitos de estudio del 
estudiantado del Instituto de Educación Tecnológico Aeronáutico. La investigación fue 
de tipo básica, de nivel correlacional y de enfoque cuantitativo. La población fue de 439 
educandos, y la muestra solo de 82 de los mismos, utilizándose el muestreo probabilístico. 
Se empleó la prueba de Spearman obteniéndose una correlación de -0.327 y un p-valor 
de 0.003, siendo el margen de error menor al 5%. Se concluyó en la existencia de una 
correlación inversa y baja entre el aprendizaje cooperativo y los hábitos de estudio. 
 
En cuanto a las teorías relacionadas con el tema de estudio, en lo que se refiere a la 
variable: aprendizaje cooperativo, Johnson, Johnson y Holubec (1999) la definieron 
como la utilización didáctica de pequeños grupos en los que los estudiantes trabajan en 
conjunto, a fin de intensificar su aprendizaje propio y el de sus compañeros (p. 14). En 
las universidades peruanas se observa muchas veces que los estudiantes quieren elegir 
sus grupos de trabajo, y algunos también prefieren trabajar solos, lo cual les impide 
desarrollar las habilidades de trabajo en equipo que necesitarán para su futuro profesional. 
Un aprendizaje cooperativo no es solo juntar esfuerzos individuales, sino que implica 
reunirse, hablar, decidir y apoyarse como grupo. Un estudiante que no desarrolle un 
aprendizaje cooperativo hoy en día, no está preparado para el competitivo mercado 
laboral. Si bien hay estudiantes emprendedores que desean tener su negocio propio o ser 
trabajadores independientes, tendrán inevitablemente que trabajar en conjunto con otras 
personas. Slavin (2014) definió al aprendizaje cooperativo como los distintos métodos de 
enseñanza en los que se hace trabajar a los estudiantes en grupos para como consecuencia 
puedan apoyarse mutuamente a aprender juntos. Hoy el aprendizaje cooperativo es usado 
por cientos de miles de docentes (p. 785).  
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Por lo tanto se hace necesario que los profesores universitarios conozcan ciertas 
dinámicas donde se practique este aprendizaje. La mayoría de estudiantes expresa una 
predilección por el trabajo en equipos, pues ellos mismos manifiestan que de este modo 
pueden aprender mejor. El problema es que en la educación universitaria no se ha 
potenciado aún este tipo de aprendizaje. Cabe mencionar que el aprendizaje cooperativo 
va acorde con lo que el mercado laboral requiere, que es trabajadores que se integren a 
los grupos de trabajo, y sean capaces de coordinar e intercambiar ideas tanto en su área 
como con otras, a fin de encontrar las mejores soluciones a los diversos problemas y 
desafíos que se presentan día a día en cada profesión. Por último Fernandez-Rio, 
Cecchini, Méndez-Gimenez, Méndez-Alonso y Prieto (2017) mencionaron que los 
enfoques de Johnson et al. y Slavin no son contradictorios sino muy por el contrario, se 
complementan (p. 680).  
Queda en evidencia por lo tanto, que la psicología puede complementarse con el 
campo de la educación, aportando mucho a la última. De igual manera la psicología se 
beneficia de la educación ya que al realizar sus investigaciones en estudiantes 
universitarios puede ir mejorando sus instrumentos. El análisis de estos conceptos es de 
suma importancia para el trabajo debido a que da mejores luces de lo que se desea 
estudiar. Johnson et al. (1999) establecieron como los componentes más característicos 
las dimensiones de la figura 1 (p. 22).  
 
 




Johnson et al. (1999) afirmaron que el componente de mayor importancia en el 
aprendizaje cooperativo es la interdependencia positiva. Esto significa que cada 
integrante beneficia al grupo mediante sus esfuerzos y contribuciones. Mediante la 
interdependencia positiva el estudiante se compromete al éxito de sus compañeros (p. 21). 
El depender de un grupo no es algo negativo, ya que existen metas que solo pueden 
lograrse colaborando en conjunto. El aprendizaje cooperativo por lo tanto, también 
contribuye a valorar a los pares, lo cual va en concordancia con una educación que busca 
igualdad de oportunidades para todos. En este aprendizaje todos los miembros de un 
grupo de trabajo o una clase participan, dan su opinión y enriquecen a sus compañeros. 
También es un modo de ejercer la empatía, pues el trabajar en equipo y apoyarse 
mutuamente hace que se valore más las contribuciones de los compañeros. Para Johnson 
et al. (1999) la responsabilidad individual se da cuando cada miembro se compromete 
a hacer su aporte personal al equipo. Luego de esto el grupo evalúa los aportes de cada 
miembro para determinar quién necesita más apoyo (p. 21).  
En el aprendizaje cooperativo, adicionalmente a beneficiarse el grupo, se fortalece 
también cada estudiante de forma individual. En la educación peruana mucha parte del 
educando universitario evade sus responsabilidades individuales, de modo que al ser 
confrontados, responsabilizan a otra persona. La responsabilidad individual debe 
mejorarse en la educación peruana, pues se puede ver el día de hoy muchos profesionales 
que están acostumbrados a eludir sus responsabilidades. Existe una tendencia el día de 
hoy por responsabilizar al docente por todo lo negativo que pasa en un aula de clase, pero 
al hacer esto solo generará malos profesionales en el futuro. Johnson et al. (1999) 
definieron la interacción cara a cara estimuladora como la situación en la que 
miembros de un grupo interactúan en persona, apoyándose mutuamente. Un ejemplo es 
cuando se enseña al resto del grupo, pues de ese modo se aprende enseñando (p. 21). Hay 
temas que es más fácil aprenderlos con la correcta participación y contribución de cada 
miembro del grupo. Sin embargo este tipo de contribuciones deben ser hechas muchas 
veces al mismo tiempo, al fin de hacer posible el intercambio de ideas y la búsqueda 
conjunta de soluciones.  
Adicionalmente en el salón de clases el educando se verá envuelto en situaciones 
donde necesitará participar activamente en su aprendizaje a fin de sacar adelante una nota 
grupal. A nivel laboral, se da en muchas ocasiones que la comunicación por correo no es 
fluida, por lo cual se hace sumamente necesario interactuar con los colegas al mismo 
tiempo, y de ser posible, en el mismo lugar. El simple hecho que todos los miembros de 
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un grupo de trabajo estén interactuando e intercambiando información motivará al 
estudiante más despistado a actuar. La interacción cara a cara también facilita que el 
aprendizaje sea más personalizado. De acuerdo con Johnson, Johnson et al. (1999), las 
habilidades interpersonales y de equipo son aquellas habilidades que se adquieren 
como consecuencia del buen trabajo en equipo. El docente debe saber cómo enseñar 
adecuadamente estas habilidades a sus estudiantes (p. 22). En estas habilidades se puede 
incluir la tolerancia y la capacidad de expresar e intercambiar ideas correctamente. A 
medida que más se trabaja en grupos, más se dominan estas habilidades. Existen un sin 
número de técnicas y estrategias que cada docente puede ir incorporando de a pocos en 
su cátedra a fin de incentivar y reforzar la cooperación entre sus estudiantes.  
Mas el propósito de este estudio no es hacer un análisis profunda de estas 
estrategias, sino que los docentes tomen la consciencia que el aprendizaje cooperativo 
merece en el sistema educativo peruano. Un aspecto que inhibe a los catedráticos de 
aplicarlo sin  embargo es que las actividades grupales pueden tomar más tiempo, por lo 
que muchos se centran más en otros aspectos. En cuanto a la realidad laboral, existen 
muchas compañías en las cuales no hay una comunicación efectiva ni trabajo en equipo 
adecuado debido a que no se ha desarrollado debidamente este aprendizaje en la vida 
universitaria. Un universitario que haya aplicado este aprendizaje siempre buscará lograr 
el esfuerzo conjunto con sus compañeros en pro de la institución o compañía para la cual 
trabaja. Esto como consecuencia hará que se sienta más cercano y más contento de 
trabajar con sus colegas. Finalmente refiriéndose a la última de las dimensiones, para 
Johnson et al. (1999) la evaluación grupal no es más que el análisis de aciertos, 
desaciertos y logro de metas que realizan los miembros del grupo en conjunto. Según esto 
tomarán decisiones sobre qué y cómo debe cambiarse (p. 23).  
Esta evaluación grupal es necesaria para lograr un proceso de mejora continuo en 
el aprendizaje del estudiantado. Un grupo de estudiantes que no analizan su desempeño 
como equipo no serán capaces de hacer mejoras en el proceso ni tampoco de aprender de 
sus errores. Es mejor que el educando adquiera esta habilidad en la universidad, puesto 
que en la vida laboral un error de este tipo no costará una nota, sino la pérdida de un 
trabajo o la pérdida de una oportunidad de crecimiento profesional en el mejor de los 
casos. A fin de lograr esto el docente puede preparar una ficha de autoevaluación de grupo 
para que cada estudiante pueda evaluar el desempeño grupal de modo consciente. Al 
inicio podría parecer que los estudiantes no son capaces de autoevaluarse como grupo, 
pero poco a poco puede lograrse que el educando se familiarice con estos procesos, 
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logrando muy buenos resultados en el mediano y largo plazo. Todo cambio en el sistema 
educativo requiere mucho tiempo y esfuerzo, debido a que en los colegios no suele 
ejercerse este tipo de aprendizaje debidamente.  
Estos son los cinco elementos básicos que deben estar presentes en todo aprendizaje 
cooperativo, y el docente como su rol de guía debe fomentar este tipo de aprendizaje, 
guiando al educando a fin que se produzca una cooperación  adecuada ya sea entre los 
miembros del grupo o entre todos los compañeros en una clase entera. Una vez que se 
logra el aprendizaje cooperativo, el estudiante universitario adquiere una de las 
herramientas fundamentales para su vida profesional.  
 
En cuanto a las teorías relacionadas a la variable: habilidades sociales, Goldestein, 
McGinnis, Sprafkin, Gershaw y Klein (1997) las definieron como un grupo de 
capacidades y habilidades esenciales para la comunicación con los demás y la solución 
de problemas tanto socioemocionales como interpersonales (p. 13). A pesar que muchos 
psicólogos pueden tener su propio concepto o idea de lo que son las habilidades sociales, 
es el concepto dado por estos autores el más difundido y el que se utilizará en esta 
investigación. Es imprescindible el dominio de las mencionadas habilidades no solo para 
una comunicación efectiva, sino para solucionar e incluso prevenir conflictos de diversa 
índole que se producen no solo en el campo estudiantil ni laboral, sino en diversos ámbitos 
de la vida cotidiana. Por ejemplo muchas empresas e instituciones cuentan en el presente 
con talleres de habilidades blandas para sus empleados. No debe esperarse a que el 
estudiante termine su carrera para promover habilidades de este tipo. Estos talleres son 
necesarios en todas las carreras y para todas las universidades peruanas.  
Con respecto a las teorías relacionadas, Bond (2016) explicó que las habilidades 
sociales se expresan mediante actos de cortesía, consideración, buenos modales y respeto. 
La cortesía es la habilidad de 2 o más personas de distinto género, edad, cultura, idiomas 
o creencias de trabajar en metas comunes que beneficien al grupo (p. 20). Se puede 
deducir que las habilidades sociales sirven para diversos contextos, tanto académicos 
como laborales. El educando universitario necesita reforzar la idea de trabajar no solo en 
su beneficio, sino para el bien común. Cuando se logre esto el país tendrá un mejor nivel 
de profesionales. Bandura (1976) contribuyó con la teoría del aprendizaje social, el cual 
es adquirido de diversas formas, a través de la observación, la experiencia directa y el 
ambiente en que se vive (p. 28). El desarrollo de habilidades sociales junto con el 
comportamiento humano son sin duda fenómenos complejos. Se espera el desarrollo de 
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nuevas teorías sobre las habilidades sociales en el futuro, debido a que la sociedad siempre 
se transforma y evoluciona, mucho más ahora que vivimos una época donde la única 
constante es el cambio.  
Bandura (1976) mencionó que mediante la observación se producen procesos de 
atención, retención, reproducción y motivación (p. 39). Un comportamiento es 
reproducido cuando genera la idea de empoderamiento. El lograr este comportamiento en 
sí se convierte en una motivación para seguir repitiéndolo. El ambiente donde una persona 
se desenvuelve puede influir masivamente en las decisiones y comportamiento que realiza 
un estudiante. Por eso tanto universidades como docentes deben hacer todo lo posible 
para que el educando esté cómodo y su única preocupación al llegar a una universidad 
sea precisamente, estudiar. Nolen (2009) enfatizó el experimento realizado por Bandura 
del muñeco Bobo, el cual buscó demostrar su teoría del aprendizaje social. En este 
experimento se expuso a niños teniendo como modelos a adultos agresivos hacia el 
muñeco Bobo. Los niños terminaron imitando estos modelos agrediendo de modo verbal 
y físico al mencionado muñeco. Según esta teoría, el ser humano imita de modo 
inconsciente lo que ve. En los adultos tal vez sea necesario ver conductas repetitivas para 
que esto suceda.  
Un estudiante sin el debido dominio de habilidades sociales puede ser fácilmente 
influenciado, y por consecuencia alejarse de sus objetivos profesionales. Por lo tanto, el 
estudiantado debe ejercitar siempre su capacidad analítica, el buscar información de 
varias fuentes y ser capaz de decidir cuál le conviene usar. Argyle y Kendon (1967) 
contribuyeron con el análisis experimental de la ejecución social, mediante el cual se 
deben integrar el rol de la persona, las conductas motoras, y los procesos cognitivos y 
perceptivos. Para lograr la ejecución social, se requieren diversas fases como: procesos 
centrales de traducción, fines de la actuación, percepción selectiva de señales, respuestas 
motrices, feedback y acción correctiva y timing de las respuestas. De existir un bajo 
dominio de habilidades sociales se debe a una falla dentro de algunas de las fases ya 
mencionadas (p. 56). Este modelo tiene la particularidad de explicar la adquisición de 
habilidades sociales por pasos, empezando por tener metas bien definidas, elegir la mejor 
alternativa y llevar a cabo la meta trazada para su posterior análisis y respectiva 
corrección. Implica la debida planificación y análisis.  
Muchos estudiantes universitarios tienen metas profesionales, pero dejan de lado 
otros aspectos importantes como el aprendizaje cooperativo o el trabajo en equipo, por 
nombrar algunos. Todas estas teorías se complementan entre sí, y se puede concluir que 
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las habilidades sociales son aquellas que permiten relacionarse de diversos modos y 
exitosamente con otras personas. Para Goldestein et al. (1997) las habilidades sociales 
están dividadas en: primeras habilidades sociales (también conocidas como habilidades 
sociales básicas), habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los 
sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés 
y habilidades de planificación (p. 65). Goldestein et al. (1997) mencionaron que las 
primeras habilidades sociales abarcan lo fundamental para llevarse bien con los demás, 
y son consideradas básicas debido a que involucran exclusivamente al individuo que 
ejecuta estas habilidades (p. 68). Se puede concluir que estas habilidades son las más 
sencillas de dominar, ya que solo dependen de nosotros mismos y todos las poseemos en 
mayor o menor grado. Sin embargo no todos los estudiantes dominan estas habilidades, 
pues existen muchos que aún les cuesta decir un cumplido, poder mantener una 
conversación fluida o incluso dar las gracias.  
Es la educación universitaria la última oportunidad para el estudiantado de pregrado 
de dominar estas habilidades antes de enfrentarse al altamente competitivo y difícil 
mercado laboral de hoy. Goldestein et al. (1997) argumentaron que las habilidades 
sociales avanzadas necesitan de otro individuo o hasta a un grupo de personas para ser 
dominadas y requieren también el dominio del primer grupo mencionado (p. 75). Hace 
falta trabajar estas habilidades en la educación superior, con el debido monitoreo y 
seguimiento que la enseñanza de las mismas amerita. Imaginemos por ejemplo un 
profesional que no tenga capacidad de convencimiento, no podrá dirigir bien a las 
personas bajo su mando, negociar con proveedores, tratar con clientes ni resolver 
conflictos con otros trabajadores dentro de la empresa o institución para la cual trabaja. 
Un profesional no puede permitirse el no dominar estas habilidades. La comunidad 
educativa universitaria tiene la mayor responsabilidad en el campo educativo, pues puede 
marcar la diferencia entre un profesional de éxito y útil para su sociedad, y un profesional 
sub-empleado e incluso desempleado.  
En consecuencia tanto directivos, administrativos, docentes y hasta padres de 
familia deben tomar consciencia de la significancia de la educación universitaria en la 
sociedad. En lo que se refiere a las habilidades relacionadas con los sentimientos para 
Goldestein et al. (1997) abarcan la parte afectiva del comportamiento y por consiguiente 
son más complejas que aquellas habilidades en las que se requieren menos o incluso nulas 
emociones (p. 83). El manejo de emociones es una de las competencias más valoradas 
por diversas empresas e instituciones hoy en día. El profesional de hoy debe ser capaz de 
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automotivarse, de enfrentar sus miedos, de tener empatía con sus colaboradores. Un 
profesional que domine este tipo de habilidades estará menos estresado, será menos 
conflictivo y por consiguiente aportará más a su institución y sociedad en general. En 
resumen, el buen profesional es aquel que puede manejar sus emociones y posee 
autocontrol. Según Goldestein et al. (1997) las habilidades alternativas a la agresión 
reflejan un tipo especializado de emociones, por lo que poseen un nivel considerable de 
complejidad el hecho de adquirirlas (p. 90).  
El profesional de hoy debe ser capaz de negociar, de apoyar a sus colegas en 
beneficio de su institución. Un profesional es un líder conciliador, quien apoya y comparte 
sus conocimientos con aquellas personas que están bajo su responsabilidad. En cuanto a 
las habilidades para hacer frente al estrés, Goldestein et al. (1997) mencionaron que 
este conjunto de habilidades no solo requiere interactuar con otros, sino que también es 
necesario ser consciente de la situación y ambiente en el que la persona se encuentra (p. 
99). La importancia de tener dominio en estas habilidades es tal que muchas empresas e 
instituciones en sus convocatorias laborales manifiestan explícitamente necesitar 
empleados capaces de manejarse bajo presión o situaciones de estrés. Y es lo que menos 
se espera de un profesional. Al ser un cargo de responsabilidad tanto las empresas como 
la sociedad esperan que un profesional se desenvuelva siempre a la altura de las 
circunstancias. Finalmente, para Goldestein et al. (1997)  las habilidades de 
planificación reflejan el proceso de toma de decisiones y requieren un período de tiempo 
considerable para su dominio así como un proceso cognitivo sofisticado (p. 115).  
Todo estudiante y a su vez todo profesional debe tener claros sus objetivos, sus 
prioridades para así obtener resultados en el mediano o largo plazo. El estudiante 
universitario se verá en muchas situaciones donde deba tomar decisiones difíciles y 
determinantes para su futuro. Asimismo un profesional se enfrenta a muchas más 
decisiones difíciles con aún mayores repercusiones. En el campo laboral aparte de tener 
sus propias metas, el profesional debe conocer la visión de la empresa, de lo contrario no 
irá en pos de esos objetivos. En la realidad universitaria peruana se evidencia que gran 
parte del estudiantado no domina estas habilidades debido a que no planifican ni siquiera 
sus responsabilidades de estudiante, lo cual se traduce en hacer trabajos de última hora, o 
estudiar a último momento, siendo el tiempo corto muchas veces para ese momento. Una 
persona que no posee estas habilidades no podrá lograr llevar a cabo proyectos trabajados 




A partir de toda la información previamente expuesta se procedió a formular el 
problema general: ¿Qué relación existe  entre  el  aprendizaje  cooperativo  y  las 
habilidades  sociales  en  estudiantes  de  medicina  de  una  universidad de Lima, 2019? 
Entre los problemas específicos tenemos: ¿Qué relación existe  entre  la  
interdependencia  positiva  y  las  habilidades  sociales en estudiantes de medicina de una 
universidad de Lima, 2019?, ¿Qué relación existe  entre  la  responsabilidad  individual y 
las  habilidades  sociales en estudiantes de medicina de una  universidad  de Lima, 2019?, 
¿Qué relación existe entre la interacción cara a cara  estimuladora  y  las  habilidades 
sociales en estudiantes de medicina de una  universidad  de Lima, 2019?, ¿Qué relación 
existe entre las habilidades interpersonales y  de  equipo  y  las  habilidades  sociales en 
estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 2019?, ¿Qué relación existe entre la 
evaluación grupal y  las  habilidades  sociales  en  estudiantes de medicina de una 
universidad de Lima, 2019? 
 
Para la justificación de la investigación, se cuenta con una justificación teórica 
debido a que se cuenta con conceptos básicos y teorías relacionadas al aprendizaje 
cooperativo y las habilidades sociales que servirán para incrementar el conocimiento 
científico en la universidad donde se realizó el estudio. El soporte teórico de la presente 
investigación también permite contrastar las diversas teorías a fin que futuros 
investigadores decidan en cuáles enfocar su estudio. La investigación propuesta tiene una 
justificación metodológica pues se acudió al empleo de instrumentos para medir tanto el 
nivel de aprendizaje cooperativo como de habilidades sociales. Cabe mencionar que estos 
instrumentos han sido adaptados por el autor de esta investigación, habiéndose realizado 
una prueba piloto y la validación de expertos para cada instrumento antes de su aplicación. 
Es así como los resultados de la investigación se apoyan en técnicas de investigación 
como son las encuestas.  
Existe también una justificación práctica, puesto que los resultados de este estudio 
permitirán a los docentes pertenecientes a la universidad elegida para la investigación 
conocer el nivel de aprendizaje cooperativo y de habilidades sociales en el estudiantado 
a fin de plantear medidas que eleven el nivel de estas variables y en general se pueda 
enseñar de un modo más dinámico. Asimismo los resultados de este estudio dan la 
posibilidad de realizar otros estudios que complementen y que ayuden a las autoridades 
administrativas y docentes a tomar mejores decisiones sobre sus estudiantes. 
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El objetivo general propuesto para la investigación fue: Determinar la relación que 
existe entre  el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales en estudiantes de 
medicina de una universidad de Lima, 2019. Como objetivos específicos se planteó: 
Determinar la relación que existe entre  la interdependencia positiva  y las habilidades 
sociales en estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 2019, determinar la 
relación que existe entre  la responsabilidad individual  y las habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 2019, determinar la relación que 
existe entre  la interacción cara a cara estimuladora  y las habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 2019, determinar la relación que 
existe entre  las  habilidades interpersonales y de equipo   y las habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 2019. El último objetivo específico 
fue: determinar la relación que existe entre  la evaluación grupal  y las habilidades sociales 
en estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 2019.  
 
Como hipótesis general se planteó: Existe relación estadística significativa entre   
el aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales  en estudiantes de medicina de una 
universidad de Lima, 2019. Las hipótesis específicas son: Existe relación estadística 
significativa entre  la interdependencia positiva  y las habilidades sociales  en estudiantes 
de medicina de una universidad de Lima, 2019. Existe relación estadística significativa  
entre  la responsabilidad individual  y las habilidades sociales en estudiantes de medicina 
de una universidad de Lima, 2019. Existe relación estadística significativa entre   la 
interacción cara a cara estimuladora y las habilidades sociales en estudiantes de medicina 
de una universidad de Lima, 2019. Existe relación estadística significativa entre   las  
habilidades interpersonales  y de equipo    y las habilidades sociales en estudiantes de 
medicina de una universidad de Lima, 2019. La última hipótesis específica es: Existe 
relación estadística significativa entre  la evaluación grupal  y las habilidades sociales en 








Sánchez y Reyes (2015) manifestaron que el enfoque cuantitativo hace uso de la 
estadística descriptiva e inferencial (p. 51). Pimienta y De la Orden (2012) 
complementaron que este enfoque hace uso de la estadística como método de análisis e 
interpretación (p. 67). Puesto que el presente estudio se basa en la estadística para dar los 
resultados, se ha utilizado este enfoque. 
2.1.2. Tipo  
Sánchez y Reyes (2015) concluyeron que la investigación básica busca incrementar 
conocimientos. Se limita a recoger información de la realidad (p. 44). Debido a que en la 
presente investigación no busca cambiar ni mejorar la realidad, se puede concluir que es 
una investigación básica.  
2.1.3. Diseño 
Sánchez y Reyes (2015) argumentaron que el diseño no experimental solo busca analizar 
e interpretar un fenómeno (p. 64). Para Soto (2015) en este diseño no se aplica ningún 
programa o tratamiento a las variables (p. 67). En la presente investigación no se ha 
modificado ni manipulado las variables, por lo que es una investigación básica.  
2.1.4. Nivel 
Para Sánchez y Reyes (2015) los estudios correlacionales buscan determinar el grado de 
relación entre dos o más variables (p. 119). La presente investigación cumple con esta 
definición, pues busca establecer la relación existente entre ambas variables. 
2.1.5 Método 
Sánchez y Reyes (2015) enfatizaron que en el método hipotético-deductivo se parte de la 
observación a fin de formular una hipótesis. Luego se deducen las consecuencias de la 
hipótesis para finalmente ser contrastadas (p. 59). Este estudio formula hipótesis que son 
contrastadas en los resultados. 
 
 
Definición conceptual del Aprendizaje cooperativo 
Para Johnson et al. (1999) es la utilización didáctica de pequeños grupos en los que los 
estudiantes trabajan en conjunto, a fin de intensificar su aprendizaje (p. 14). 
 




Definición operacional del Aprendizaje cooperativo 
Se utilizó el cuestionario de medición del aprendizaje cooperativo en contextos 
educativos, con 20 ítems relacionados a las dimensiones de estudio. 
 Tabla 1 
Operacionalización de la variable: Aprendizaje cooperativo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Definición conceptual de las Habilidades sociales 
Por lo expresado por Goldestein et al. (1997), son un grupo de capacidades y habilidades 
esenciales para la comunicación con los demás y la solución de problemas tanto 
socioemocionales como interpersonales (p. 13). 
Definición operacional de las Habilidades sociales 
Para medir esta variable se utilizó el cuestionario de habilidades sociales, con 50 ítems 
relacionados a las dimensiones anteriormente mencionadas. 
 
 





























































































Valora el esfuerzo de cada 
uno de sus compañeros 
Valora la responsabilidad 
de cada uno de sus 
compañeros 
 










Valora la importancia de la 
interacción grupal 
Identifica los momentos en 
que el grupo interactúa 
 
Intercambia ideas 




Toma decisiones en grupo 





Operacionalización de la variable: Habilidades sociales 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se consideraron 80 estudiantes de pregrado del segundo año, del curso de embriología de 
la facultad de medicina de la Universidad Nacional “Federico Villareal”, siendo este un 
censo. Para Bernal (2010) la población son todos los elementos o unidades en los que se 










Escucha, inicia una conversación, 
mantiene una conversación, formula 
una pregunta, da las gracias, se 
presenta, presenta a otras personas, 





























































Medio: 117-183   
Alto: 184-250 
 
Bajo: 8-18      
Medio: 19-29        
Alto: 30-40    
 
Bajo: 6-13      
Medio: 14-22        




Bajo: 7-16      
Medio: 17-26        





Bajo: 9-20      
Medio: 21-33        





Bajo: 12-27      
Medio: 28-44        










Bajo: 8-18      
Medio: 19-29        








Pide ayuda, participa, da instrucciones, 
sigue instrucciones, se disculpa, 























Conoce los sentimientos propios, 
expresa sus sentimientos, comprende 
los sentimientos de los demás, se 
enfrenta con el enfado de otro, expresa 
afecto, se enfrenta al miedo, se 
recompensa a sí mismo  
 
Pide permiso, comparte, ayuda a los 
demás, negocia, emplea el autocontrol, 
defiende sus derechos, responde a las 
bromas, evita problemas con los 
demás, no entra en peleas  
 
Formula una queja, responde a una 
queja, demuestra deportividad después 
de un juego, enfrenta la vergüenza, se 
las arregla cuando lo dejan de lado, 
defiende a un amigo, responde a la 
persuasión, responde al fracaso, se 
enfrenta a mensajes contradictorios, 
responde a una acusación, se prepara 
para una conversación difícil, hace 
frente a las presiones del grupo 
 
Toma iniciativas, discierne sobre la 
causa de un problema, establece un 
objetivo, determina sus habilidades, 
recoge información, resuelve los 
problemas según su importancia, toma 




realiza una investigación (p. 160). Hernández et al. (2014) complementaron que no 





Para Baena (2017) la encuesta es la aplicación de un cuestionario a la muestra del estudio 
(p. 82). Debido a que se han utilizado 2 cuestionarios para medir las variables, se puede 
afirmar que la técnica es la encuesta. 
2.4.2. Instrumentos 
Ficha técnica para el aprendizaje cooperativo 
Nombre del instrumento: Cuestionario de medición del aprendizaje cooperativo en 
contextos educativos 
Autores: Javier Fernandez-Rio, Jose A. Cecchini, Antonio Méndez-Giménez, David 
Méndez-Alonso y Jose A. Prieto 
Adaptado por: César Augusto Mejía Castillo (2019) 
Lugar: Facultad de Medicina de la Universidad Nacional “Federico Villareal” 
Año de aplicación: 2019 
Tiempo: 8 minutos 
 
Ficha técnica para las habilidades sociales 
Nombre del instrumento: Cuestionario de habilidades sociales 
Autores: Arnold P. Goldestein 
Adaptado por: César Augusto Mejía Castillo (2019) 
Lugar: Facultad de Medicina de la Universidad Nacional “Federico Villareal” 
Año de aplicación: 2019 
Tiempo: 20 minutos 
 
2.4.3 Validez 
Para Soto (2015) la validez significa que el instrumento realmente mide lo que pretende 
medir, y se obtiene con el juicio de expertos (pp. 71-72). Al ser los instrumentos 
estandarizados creados en otros países, la redacción de algunos ítems era de difícil 
entendimiento para la realidad peruana, por lo que se modificó la redacción de los mismos 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
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y se contactó a dos expertas temáticas y una metodóloga para la respectiva validación de 
contenido (tabla 3).  
Tabla 3 
Validez de contenido por juicio de expertos para ambos cuestionarios 






Mgtr. Clara Ivett 
García Cabrera 
           Sí 
 
           Sí 
 
 
           Sí 
 
           Sí 
 
            Sí 
 
 






            Sí 
          Aplicable 
       
          Aplicable 
          
          Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
2.4.4 Confiabilidad 
Hernández et al. (2014) argumentaron que la confiabilidad de un instrumento se da 
cuando al aplicarlo varias veces a la misma población produce siempre los mismos 
resultados (p. 200). Monje (2011) añadió que antes de llevar a cabo la investigación debe 
realizarse una prueba piloto (p. 27). Para Ruiz (2013) un alfa de Cronbach mayor a 0.8 
tiene una confiabilidad muy alta (p. 99). Luego de la validación se aplicó la prueba piloto 
a 20 estudiantes con características similares de otra universidad. Ambos instrumentos 
arrojaron una confiabilidad muy alta. 
 
Tabla 4 
Estadísticas de fiabilidad 
Variables Coeficiente Ítems 
Aprendizaje cooperativo 
Habilidades sociales 
0.88    
0.93 
          20 
         50       
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En base al problema, se decidió buscar autores base de renombre internacional para cada 
variable. Luego se procedió a buscar instrumentos estandarizados que tuvieran las mismas 
dimensiones de los autores base. Acto seguido se adaptó ambos instrumentos para que 
sean más comprensibles para el estudiantado y luego se sometió ambos instrumentos a 




población objeto de estudio sobre el correcto llenado de los cuestionarios, asegurándose 
que no dejaran ningún ítem sin responder. Posteriormente se aplicó la prueba piloto. 
Finalmente se aplicaron los cuestionarios a la población elegida para esta investigación y 




García y Matus (2014) explicaron que para el análisis de datos existen la estadística 
descriptiva y la inferencial (p. 27). En lo que refiere a la estadística inferencial, Lizama y 
Boccardo (2014) afirmaron el coeficiente de correlación de Spearman se usa en variables 
cualitativas de tipo ordinal (p. 6). Ávila (2006) añadió que cuando se analiza una 
correlación el resultado del coeficiente será entre -1.00 y 1.00 (p. 114). Según estos 
valores se procedió a determinar el tipo de relación. Díaz y Ríos (2018) afirmaron que 
para las pruebas de hipótesis debe asignarse un nivel de significación (α), el cual puede 
ser 0.05 o 0.01 (p. 56). Para la presente investigación se ha utilizado tanto la estadística 
descriptiva (distribución de frecuencias) como la inferencial (rho de Spearman debido a 
que ambas variables son de tipo ordinal. Se asignó un nivel de significación de 0.05 por 




El estudio fue llevado a cabo con el debido consentimiento de la universidad elegida. Este 
estudio es solo de autoría de quien escribe, y cita debidamente a todos los autores que se 
consideró pertinentes incluir. Los estudiantes fueron elegidos de una forma justa, sin 
prejuicios ni preferencias personales de ningún tipo. Se ha respetado el anonimato de los 
estudiantes al no publicar sus nombres. También se ha respetado los resultados obtenidos, 
sin tratar de exagerar u ocultar resultado alguno.  
2.6. Métodos de análisis de datos 








Distribución de frecuencias del aprendizaje cooperativo 
      Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 59 73,8 
Medio 16 20,0 
Alto 5 6,3 
Total 80 100,0 










Figura 2. Niveles de aprendizaje cooperativo 
 
Por lo obtenido en el software estadístico (tabla 5 y figura 2) la mayoría de estudiantes 
del curso de embriología de la facultad de medicina de la Universidad Nacional “Federico 
Villareal” poseen un bajo nivel de aprendizaje cooperativo (73.8%), un 20% poseen un 
nivel medio y solo un 6.3% un nivel alto. 
 
Tabla 6 
Frecuencia de interdependencia positiva 
                          Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 66 82,5 
Medio 10 12,5 
Alto 4 5,0 
Total 80 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
III. RESULTADOS 




Figura 3. Niveles de interdependencia positiva 
 
En la tabla 6 y figura 3 se observa que la mayoría de estudiantes poseen un bajo nivel de 
interdependencia positiva (82.5%), un 12.5% un nivel medio, y solo un 5% un nivel alto. 
 
Tabla 7 
Frecuencia de responsabilidad individual 
 
               Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 64 80,0 
Medio 12 15,0 
Alto 4 5,0 
Total 80 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4. Niveles de responsabilidad individual 
Tal como se puede apreciar, la mayoría de estudiantes poseen un bajo nivel de 




Frecuencia de interacción cara a cara 
                Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 52 65,0 
Medio 20 25,0 
Alto 8 10,0 
Total 80 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5. Niveles de interacción cara a cara estimuladora 
En la tabla 8 y figura 5 se observa que la mayoría de estudiantes poseen un bajo nivel de 




Frecuencia de habilidades interpersonales y de equipo 
         Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 55 68,8 
Medio 14 17,5 
Alto 11 13,8 
Total 80 100,0 











Figura 6. Niveles de habilidades interpersonales y de equipo 
En la tabla 9 y figura 6 se observa que la mayoría de estudiantes poseen un bajo nivel de 
habilidades interpersonales y de equipo (68.8%), un 17.5% un nivel medio, y solo un 
13.8% un nivel alto. 
 
Tabla 10 
Frecuencia de evaluación grupal 
               Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 54 67,5 
Medio 13 16,3 
Alto 13 16,3 
Total 80 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Niveles de evaluación grupal 
Se aprecia que la mayoría de estudiantes poseen un bajo nivel de evaluación grupal 




Distribución de frecuencias de las habilidades sociales 
               Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 40 50,0 
Medio 33 41,3 
Alto 7 8,8 
Total 80 100,0 









Figura 8. Niveles de habilidades sociales 
Se evidencia que la mayoría de estudiantes poseen un bajo nivel de habilidades sociales 
(50%), un 41.3% un nivel medio, y solo un 8.8% un nivel alto. 
 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de primeras habilidades sociales 
               Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 39 48,8 
Medio 10 12,5 
Alto 31 38,8 
Total 80 100,0 









Figura 9. Niveles de primeras habilidades sociales 
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Se evidencia que la mayoría de estudiantes poseen un bajo nivel de primeras habilidades 
sociales (48.8%), un 12.5% un nivel medio, y un 38.8% un nivel alto. 
 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias de habilidades sociales avanzadas 
               Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 60 75,0 
Medio 16 20,0 
Alto 4 5,0 
Total 80 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 10. Niveles de habilidades sociales avanzadas 
 
Se evidencia que la mayoría de estudiantes poseen un bajo nivel de habilidades sociales 
avanzadas (72%), un 20% un nivel medio, y solo un 5% un nivel alto. 
 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de habilidades relacionadas con los sentimientos 
               Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 38 47,5 
Medio 22 27,5 
Alto 20 25,0 
Total 80 100,0 




Figura 11. Niveles de habilidades relacionadas con los sentimientos 
 
Se observa que la mayoría de estudiantes poseen un bajo nivel de habilidades relacionadas 
con los sentimientos (47.5%), un 27.5% un nivel medio, y un 25% un nivel alto. 
 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de habilidades alternativas a la agresión 
      Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 46 57,5 
Medio 18 22,5 
Alto 16 20,0 
Total 80 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




Se aprecia que la mayoría de estudiantes poseen un bajo nivel de habilidades alternativas 
a la agresión (57.5%), un 22.5% un nivel medio, y un 20% un nivel alto. 
 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de habilidades para hacer frente al estrés 
               Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Bajo 51 63,7 
Medio 16 20,0 
Alto 13 16,3 
Total 80 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13. Niveles de habilidades para hacer frente al estrés 
 
Se evidencia que la mayoría de estudiantes poseen un bajo nivel de habilidades para hacer 
frente al estrés (63.7%), un 20% un nivel medio, y un 16.3% un nivel alto. 
 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de habilidades de planificación 
               Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 56 70,0 
Medio 16 20,0 
Alto 8 10,0 
Total 80 100,0 




Figura 14. Niveles de habilidades de planificación 
Se observa que la mayoría de estudiantes poseen un bajo nivel de habilidades de 




3 .2.1  A p r e n d i z a j e  c o o p e r a t i v o y h a b i l i d a d e s s o c i a l e s 
H i p ó t e s i s g e n e r a l 
H0: No existe relación estadística significativa entre   el aprendizaje cooperativo y las 
habilidades sociales  en estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 2019. 
H1: Existe relación estadística significativa entre   el aprendizaje cooperativo y las 
habilidades sociales  en estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 2019. 
 
Tabla 18 
Correlación aprendizaje cooperativo y habilidades sociales 
 
Aprendizaje 








Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Habilidades sociales Coeficiente de 
correlación 
,585** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
3 .2  R e s u l t a d o s  c o r r e l a c i o n a l e s 
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Por lo obtenido en el software estadístico (tabla 18) el grado de correlación determinado 
por el Rho de Spearman es de 0.585. Esto significa que existe una relación positiva media 
entre ambas variables. También se obtuvo un grado de significación de p = 0.000, el cual 
es menor que 0.05. Por consiguiente, existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis 
nula (H0) y aceptar la hipótesis alterna (H1). 
 
3 .2 .2 .  I n t e r d e p e n d e n c i a p o s i t i v a y h a b i l i d a d e s s o c i a l e s 
H i p ó t e s i s e s p e c í f i c a 1 
H0: No existe relación estadística significativa entre  la interdependencia positiva  y las 
habilidades sociales  en estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 2019. 
H1: Existe relación estadística significativa entre  la interdependencia positiva  y las 
habilidades sociales  en estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 2019. 
 
Tabla 19 













Sig. (bilateral) . ,013 
N 80 80 
Habilidades sociales Coeficiente de 
correlación 
,275* 1,000 
Sig. (bilateral) ,013 . 
N 80 80 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
En la tabla 19 se observa que el grado de correlación determinado por el Rho de Spearman 
(rs) es de 0.275. Esto significa que existe una relación positiva baja entre la 
interdependencia positiva y las habilidades sociales. También se obtuvo un grado de 
significación de p = 0.013, el cual es menor que 0.05. Por consiguiente, se rechaza la 





3 .2 .3 R e s p o n s a b i l i d a d  i n d i v i d u a l y h a b i l i d a d e s s o c i a l e s 
H i p ó t e s i s e s p e c í f i c a 2 
H0: No existe relación estadística significativa  entre  la responsabilidad individual  y las 
habilidades sociales en estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 2019. 
H1: Existe relación estadística significativa  entre  la responsabilidad individual  y las 
habilidades sociales en estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 2019. 
 
Tabla 20 
Correlación responsabilidad individual y habilidades sociales 








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 20 se observa que rs = 0.419. Esto significa que existe una relación positiva 
media entre la responsabilidad individual y las habilidades sociales. También se obtuvo 
un grado de significación de p = 0.000, el cual es menor que 0.05. Por consiguiente, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 
 
3 .2 .4  I n t e r a c c i ó n c a r a a c a r a e s t i m u l a d o r a y h a b i l i d a d e s s o c i a l e s 
H i p ó t e s i s e s p e c í f i c a  3 
H0: No existe relación estadística significativa entre la interacción cara a cara estimuladora 
y las habilidades sociales en estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 
2019. 
H1: Existe relación estadística significativa entre   la interacción cara a cara estimuladora 





Correlación interación cara a cara y habilidades sociales 
 
Interacción cara a 
cara estimuladora Habilidades sociales 
Rho de 
Spearman 
Interacción cara a 
cara estimuladora 
Coeficiente de correlación 1,000 ,285* 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 80 80 
Habilidades 
sociales 
Coeficiente de correlación ,285* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 80 80 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 21 se observa que rs = 0.285. Esto significa que existe una relación positiva 
baja entre la interacción estimuladora cara a cara y las habilidades sociales. También se 
obtuvo un grado de significación de p = 0.01, el cual es menor que 0.05. Por 
consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 
3.2.5 H a b i l i d a d e s i n t e r p e r s o n a l e s y d e e q u i p o y h a b i l i d a d e s s o c  i a l e s 
H i p ó t e s i s e s p e c í f i c a 4 
H0: No existe relación estadística significativa entre   las  habilidades interpersonales  y 
de equipo    y las habilidades sociales en estudiantes de medicina de una universidad 
de Lima, 2019. 
H1: Existe relación estadística significativa entre   las  habilidades interpersonales  y de 













Correlación habilidades interpersonales y de equupo y habilidades sociales 
 
Habilidades interpersonales 







y de equipo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,435** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Habilidades 
sociales 
Coeficiente de correlación ,435** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 22 se observa que rs = 0.435. Esto significa que existe una relación positiva 
media entre las habilidades interpersonales y de equipo y las habilidades sociales. 
También se obtuvo un grado de significación de p = 0.000, el cual es menor que 0.05. 
Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 
 
3 .2 .6 E v a l u a c i ó n g r u p a l  y h a b i l i d a d e s s o c i a l e s 
Hipótesis específica 5 
H0: No existe relación estadística significativa entre  la evaluación grupal  y las 
habilidades sociales en estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 2019. 
H1: Existe relación estadística significativa entre  la evaluación grupal  y las habilidades 
sociales en estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 2019. 
 
Tabla 23 
Prueba de correlación entre la evaluación grupal y las habilidades sociales 





Coeficiente de correlación 1,000 ,599** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Habilidades 
sociales 
Coeficiente de correlación ,599** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 23 se observa que rs = 0.599. Esto significa que existe una relación positiva 
media entre la evaluación grupal y las habilidades sociales. También se obtuvo un grado 
de significación de p = 0.000, el cual es menor que 0.05. Por consiguiente, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
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IV. DISCUSIÓN  
A partir de los hallazgos encontrados, se evidencia que hay un mayor porcentaje de 
estudiantes con un nivel bajo tanto de aprendizaje cooperativo (73.8%), como de 
habilidades sociales (50%). Esto difiere de Cobba (2017), quien aplicó su investigación 
en estudiantes de enfermería y se encontró que la mayoría de estudiantes tiene un nivel 
alto para estas dos variables. Una explicación puede ser que los estudiantes de medicina 
están bajo una mayor presión académica. Adicionalmente debe considerarse que la 
mayoría de estudiantes de enfermería son mujeres, por lo cual poseen un mayor nivel 
tanto de aprendizaje cooperativo como de habilidades sociales. Sin embargo, estos 
razonamientos necesitarían ser demostrados en una investigación a mayor profundidad. 
En el presente estudio se halló una correlación estadística significativa entre ambas 
variables, donde p es menor de 0.05. Estos resultados están respaldados por Cobba (2017), 
Estrada et al. (2016) y por Carbajal (2017) en estudiantes universitarios. Los mencionados 
autores encontraron significancia entre las variables con un p-valor menor a 0.05. 
Epinoux y Lafont (2014) añadieron que muchos estudios demuestran no solo la relación 
sino el efecto positivo que tiene el aprendizaje cooperativo en las habilidades sociales (p. 
41). Lavoie, Drouin y Héroux (2012) concluyeron que mediante el aprendizaje 
cooperativo el estudiantado evalúa sus habilidades sociales y sus hábitos de trabajo (p. 
6).  
En lo que refiere a la relación estadística significativa hallada entre la 
interdependencia  positiva  y  las  habilidades  sociales (con p menor a 0.05), Cobba 
(2017) respalda este resultado con un p-valor de 0.003, el cual indica significancia. Rico, 
Sánchez-Manzanares, Gil, Alcover y Tabernero (2011) añadieron que el dominar las 
habilidades sociales contribuye significativamente en la interdependencia positiva que 
existe dentro de un grupo de trabajo. Esto se debe a que para interactuar de un modo 
exitoso con los compañeros, un estudiante requiere las habilidades sociales. 
En cuanto a la relación estadística significativa encontrada entre  la  responsabilidad  
individual  y  las  habilidades  sociales, donde p < 0.05, Cobba (2017) avala este resultado 
debido a que halló un p-valor de 0.002, el cual indica significancia. Domingo (2008) 
mencionó que en el trabajo cooperativo existe la responsabilidad individual y se llegan a 
desarrollar habilidades sociales (p. 237). Una persona capaz de valorar a sus compañeros 
necesita tener empatía y otras habilidades del tipo social. 
En lo que refiere a la relación estadística significativa hallada entre  la interacción 
cara a cara estimuladora y las habilidades sociales (donde p fue menor a 0.05), Cobba 
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(2017) corrobora este resultado debido a que halló un p-valor de 0.004, el cual indica 
significancia. Estrada et al. (2016) concluyeron que existen diversas investigaciones que 
demuestran la relación e influencia que tiene la interacción cara a cara con las habilidades 
sociales  (p. 44). El estudiante que es capaz de interactuar y valorar la interacción con sus 
compañeros necesita desarrollar también sus habilidades del tipo social. 
Asimismo se encontró una relación estadística significativa entre las habilidades 
interpersonales y de equipo y las habilidades sociales, con  p<0.05. El mismo resultado 
fue obtenido por Cobba (2017), debido a que halló un p-valor de 0.001, el cual indica 
significancia. Ovejero (1990) opinó que el mejor modo de desarrollar habilidades sociales 
es mediante el aprendizaje cooperativo, y este último será satisfactorio cuando existen las 
habilidades interpersonales y de equipo. 
 También se encontró una relación estadística significativa entre  la evaluación 
grupal  y las habilidades sociales, con p<0.05. Cobba (2017) en su investigación halló un 
p-valor de 0.004, el cual indica significancia. Martin y Hawkins (2010) añadieron que en 
el aprendizaje cooperativo se enfatiza la evaluación grupal y el desarrollo de habilidades 
sociales (p. 40).  
Sin embargo, en el presente estudio se encontró una correlación positiva media 
entre variables, y entre la mayoría de dimensiones y las habilidades sociales. Estos 
hallazgos son contrastados con la tesis de Cobba (2017), donde se halló una correlación 
positiva alta para todos los casos, tanto entre variables, como entre dimensiones y las 
habilidades sociales. Una explicación posible a esta discrepancia es que Cobba (2017) 
utilizó diferentes instrumentos para medir ambas variables, o porque la realidad 
problemática en otras carreras es distinta. Es materia de futuras investigaciones el hallar 
la explicación el por qué de estas diferencias.  
Una de las limitaciones del presente estudio es que no se hallaron muchos 
antecedentes nacionales aplicados a estudiantes universitarios. El gran grueso de las 
investigaciones relacionadas a educación apunta a la básica regular. Resulta idóneo por 
lo tanto empezar a dar más importancia a la educación superior, pues es la última brecha 
previa al exigente y cambiante mundo profesional de hoy. 
Otra de las grandes limitaciones es el hermetismo de muchas universidades a que 
se realice investigaciones en sus estudiantes. Es posible que haya un miedo al desprestigio 
de una universidad por los resultados obtenidos, sin embargo esto va en contra del 
impulso a la investigación que se está teniendo en los últimos años. No se puede 
generalizar la realidad de un grupo de estudiantes con la de toda la universidad. 
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Adicionalmente, existen aún muchos vacíos en la educación universitaria y el realizar 
estudios en el educando universitario ayuda justamente a tomar acciones que puedan 
cambiar o mejorar la realidad a futuro. 
Es necesario añadir que los instrumentos estandarizados elegidos no proceden de 
Perú, por lo que fue necesaria la adaptación de los mismos. Muchos ítems en instrumentos 
estandarizados están redactados de un modo que no son fácilmente entendibles para el 
lenguaje usado en Perú, por lo tanto la adaptación facilita mucho las cosas tanto al 
investigador como a la población considerada para este estudio.  
El presente estudio puede servir como base para todo investigador o tesista que 
desee trabajar con las variables elegidas pero aplicadas en estudiantes no solo de 
medicina, sino universitarios en general. Es probable que puedan obtenerse mayores 
niveles para las 2 variables en carreras de turismo, negocios o ventas, donde los 





Primera: Se determinó que existe una relación positiva media (rs = 0.585) entre  el 
aprendizaje  cooperativo  y  las  habilidades  sociales en estudiantes de medicina 
de una universidad de Lima, 2019. Asimismo se halló una significancia de p = 
0.000, siendo esta menor a 0.05. Por lo tanto se encontró suficiente evidencia 
para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir, existe 
una relación estadística significativa. 
 
Segunda: Se determinó que existe una relación positiva baja (rs = 0.275) entre  la  
interdependencia  positiva  y  las  habilidades  sociales. También se halló una 
significancia de p = 0.013, siendo esta menor a 0.05. Por consiguiente se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. En otras palabras, 
existe una relación estadística significativa. 
 
Tercera: Se determinó que existe una relación positiva media (rs = 0.419) entre  la  
responsabilidad  individual  y  las  habilidades  sociales. Asimismo se halló una 
significancia de p = 0.000, la cual es menor a 0.05. Por lo tanto se rechazó la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. Esto significa que existe una 
relación estadística significativa. 
 
Cuarta:  Se determinó que existe una relación positiva baja (rs = 0.285) entre la 
interacción cara a cara estimuladora y las habilidades sociales. Adicionalmente 
se halló una significancia de 0.01, la cual es menor a 0.05. Por lo tanto se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. Es decir existe una 
relación estadística significativa. 
 
Quinta:  Se determinó que existe una relación positiva media (rs = 0.435) entre las 
habilidades interpersonales  y de equipo y las habilidades sociales. 
Adicionalmente se halló una significancia de 0.00, que es menor a 0.05. Por lo 
tanto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. Es decir existe 
una relación estadística significativa. 
 
Sexta:   Se determinó que existe una relación positiva media (rs = 0.599) entre la 
evaluación grupal  y las habilidades sociales. Adicionalmente se halló una 
significancia de 0.00, que resulta menor a 0.05. Por lo tanto se rechazó la 







Primera: Antes de la aplicación de ambos instrumentos, es necesario sensibilizar al 
educando sobre la importancia y correcto llenado de los mismos, debido a que 
hubo algunos estudiantes que dejaron ítems sin llenar, por lo que se procedió a 
hacerles completar. 
 
Segunda: Al personal administrativo, planificar y ejecutar talleres para los docentes a fin 
que puedan aplicar más estrategias de aprendizaje cooperativo. 
 
Tercera: Para los docentes, asistir a talleres que enriquezcan sus estrategias de 
aprendizaje cooperativo o caso contrario incorporar nuevas estrategias a su 
metodología. 
 
Cuarta:   A los docentes, dar un mayor apoyo y acompañamiento a los estudiantes con 
un nivel bajo de aprendizaje cooperativo y habilidades sociales. 
 
Quinta:    A investigadores y futuros tesistas, realizar más investigaciones utilizando las 
mismas variables de este estudio buscando establecer relación entre las 
mismas, o investigaciones que busquen establecer la incidencia del  aprendizaje  
cooperativo  en el desarrollo  de  habilidades  sociales, debido a que en Perú 
existen pocas investigaciones en estudiantes universitarios con las variables 
con las que se ha trabajado. 
 
Sexta:        Dar a conocer a la comunidad universitaria los resultados de esta investigación, 
a fin que tanto docentes como estudiantes comprendan la importancia de 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Título: Aprendizaje cooperativo y habilidades sociales en estudiantes de medicina de una universidad de Lima, 2019 
Autor: César Augusto Mejía Castillo 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
 
¿Qué relación existe entre  
el aprendizaje cooperativo y 
las habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de 






¿Qué relación existe entre la 
interdependencia positiva  y 
las habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de 




¿Qué relación existe entre la 
responsabilidad individual y 
las habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de 




¿Qué relación existe entre la 
interacción cara a cara 
estimuladora  y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de 






Determinar la relación que 
existe entre  el aprendizaje 
cooperativo y las habilidades 
sociales en estudiantes de 
medicina de una universidad 
de Lima, 2019 
 
 
Objetivos  específicos: 
 
Determinar la relación que 
existe entre  la 
interdependencia positiva  y 
las habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de 
una universidad de Lima, 
2019 
 
Determinar la relación que 
existe entre  la 
responsabilidad individual  y 
las habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de 
una universidad de Lima, 
2019 
 
Determinar la relación que 
existe entre  la interacción 
cara a cara estimuladora  y 
las habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de 





Existe relación estadística 
significativa entre   el 
aprendizaje cooperativo y 
las habilidades sociales  en 
estudiantes de medicina de 





Existe relación estadística 
significativa entre  la 
interdependencia positiva  y 
las habilidades sociales  en 
estudiantes de medicina de 
una universidad de Lima, 
2019 
 
Existe relación estadística 
significativa  entre  la 
responsabilidad individual  y 
las habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de 
una universidad de Lima, 
2019 
 
Existe relación estadística 
significativa entre   la 
interacción cara a cara 
estimuladora y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de 
una universidad de Lima, 
2019 
Variable 1: Aprendizaje cooperativo 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  
Niveles y rangos 
Interdependencia 
positiva 
-Valora la participación de sus compañeros 
-Comparte información 
















Bajo: 20-46      
Medio: 47-73        
Alto: 74-100  
 
Niveles y rangos por 
dimensiones: 
Interdependencia positiva         
Bajo: 4-9      
Medio: 10-15        
Alto: 16-20    
 
Responsabilidad individual 
Bajo: 4-9      
Medio: 10-15        
Alto: 16-20    
 
Interacción cara a cara 
estimuladora 
Bajo: 4-9      
Medio: 10-15        
Alto: 16-20    
 
Habilidades interpersonales y 
de equipo 
Bajo: 4-9      
Medio: 10-15        
Alto: 16-20    
 
Evaluación grupal 
Bajo: 4-9      
Medio: 10-15        
Alto: 16-20    
Responsabilidad 
individual 
-Valora el esfuerzo de cada uno de sus 
compañeros 











-Valora la importancia de la interacción 
grupal 














-Toma decisiones en grupo 














¿Qué relación existe entre 
las habilidades 
interpersonales y de equipo 
y las habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de 




¿Qué relación existe entre la 
evaluación grupal y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de 




Determinar la relación que 
existe entre  las  habilidades 
interpersonales y de equipo   
y las habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de 




Determinar la relación que 
existe entre  la evaluación 
grupal  y las habilidades 
sociales en estudiantes de 
medicina de una universidad 
de Lima, 2019 
 
Existe relación estadística 
significativa entre   las  
habilidades interpersonales  
y de equipo    y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de 
una universidad de Lima, 
2019 
 
Existe relación estadística 
significativa entre  la 
evaluación grupal  y las 
habilidades sociales en 
estudiantes de medicina de 
una universidad de Lima, 
2019 
 
Variable 2: Habilidades sociales 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 





-Inicia una conversación 
-Mantiene una conversación 
-Formula una pregunta 
-Da las gracias 
-Se presenta 
-Presenta a otras personas 
-Hace un cumplido 











Bajo: 50-116      
Medio: 117-183        
Alto: 184-250  
Niveles y rangos por 
dimensiones: 
Primeras habilidades sociales 
Bajo: 8-18      
Medio: 19-29        




Bajo: 6-13      
Medio: 14-22        
Alto: 23-30    
 
Habilidades relacionadas con 
los sentimientos 
Bajo: 7-16      
Medio: 17-26        
Alto: 27-35    
 
Habilidades alternativas a la 
agresión 
Bajo: 9-20      
Medio: 21-33        
Alto: 34-45    
 
Habilidades para hacer frente 
al estrés 
Bajo: 12-27      
Medio: 28-44        
Alto: 45-60    
 
Habilidades de planificación 
Bajo: 8-18      
Medio: 19-29        










-Convence a los demás 




-Conoce los sentimientos propios 
-Expresa sus sentimientos 
-Comprende los sentimientos de los demás 
-Se enfrenta con el enfado de otro 
-Expresa afecto 
-Se enfrenta al miedo 
-Se recompensa a sí mismo 
15 - 21 
Habilidades 




-Ayuda a los demás 
-Negocia 
-Emplea el autocontrol 
-Defiende sus derechos 
-Responde a las bromas 
-Evita problemas con los demás 
-No entra en peleas 
22 - 30 
Habilidades para 
hacer frente al 
estrés 
-Formula una queja 
-Responde a una queja 
-Demuestra deportividad después de un 
juego 
-Enfrenta la vergüenza 
-Se las arregla cuando lo dejan de lado 
-Defiende a un amigo 
-Responde a la persuasión 
-Responde al fracaso 
31 - 42 
48 
 
-Se enfrenta a mensajes contradictorios 
-Responde a una acusación 
-Se prepara para una conversación difícil 




-Discierne sobre la causa de un problema 
-Establece un objetivo 
-Determina sus habilidades 
-Recoge información 
-Resuelve los problemas según su 
importancia 
-Toma una decisión 
-Se concentra en una tarea 
43 - 50 
Tipo y diseño de 
investigación 















Población: 80  estudiantes 
de pregrado del segundo 
año, del curso de 
embriología de la facultad de 
medicina de la Universidad 







Variable 1:  Aprendizaje cooperativo 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario de medición del 
aprendizaje cooperativo en contextos educativos 
Autores:   Javier Fernandez-Rio, Jose A. 
Cecchini, Antonio Méndez-Giménez, David 
Méndez-Alonso y Jose A. Prieto 
Adaptado por: César Augusto Mejía Castillo 
Año: 2019 
Ámbito de Aplicación: Facultad de medicina de 
la Universidad Nacional “Federico Villareal” 





La estadística descriptiva presenta los resultados de los datos analizados en tablas de distribución de 







La estadística inferencial se utiliza para probar la hipótesis, para lo cual se usa el Coeficiente de 










Variable 2: Habilidades sociales 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario de habilidades 
sociales 
Autor:   Arnold P. Goldestein (traducción de 
Ambrosio Tomas Rojas) 
Adaptado por:  César Augusto Mejía Castillo 
Año: 2019 
Ámbito de Aplicación: Facultad de medicina de 
la Universidad Nacional “Federico Villareal” 
Forma de Administración: Individual 
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CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Nombre: ________________________________________________ 
El presente cuestionario tiene como fin medir el aprendizaje cooperativo de este 
curso. El cuestionario es anónimo, por lo que es necesario que responda con total 
sinceridad. Marca con una X tu respuesta. Por favor no dejar ningún ítem sin 
responder 
 
EN CLASE… Nunca Rara vez A veces A 
menudo 
Siempre 
1- Es importante la ayuda de mis compañeros para 
completar las tareas del curso  
     
2- No podemos terminar una actividad sin las 
contribuciones de los compañeros 
     
3- Es mejor trabajar en grupo que cada estudiante 
haga su parte por separado.   
     
4- Es importante compartir materiales o información 
para hacer las tareas del curso 
     
5- Cada miembro del grupo se esfuerza en las 
actividades grupales 
     
6- Cada miembro del grupo participa, aunque  
no le guste la tarea o actividad 
     
7- Cada miembro del grupo da sus aportes en el 
momento adecuado 
     
8- Cada miembro del grupo hace su parte del trabajo 
adecuadamente 
     
9- La interacción entre compañeros de grupo es 
necesaria para hacer una tarea 
     
10- Es necesario apoyar a un compañero cuando 
tenga dificultades en hacer lo que le corresponde 
     
11-  Nos relacionamos unos con otros para hacer 
actividades del curso 
     
12- Trabajamos de manera directa unos con otros      
13- Trabajamos el diálogo, la capacidad de escucha 
y/o el debate 
     
14- Exponemos y defendemos ideas, conocimientos y 
puntos de vista ante los compañeros 
     
15- Escuchamos las opiniones y puntos de vista de los 
compañeros 
     
16-  Llegamos a acuerdos ante opiniones diferentes o 
conflictos 
     
17- Tomamos decisiones de forma consensuada entre 
los compañeros del grupo 
     
18- Damos a conocer las ideas de grupo al resto de la 
clase o a otros grupos 
     
19- Debatimos las ideas entre los miembros del grupo        
20- Reflexionamos de manera individual y de manera 
conjunta dentro del grupo  




                                      Anexo 2: Instrumento para medir el aprendizaje cooperativo 
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CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
Nombre: ________________________________________________ 
El siguiente cuestionario contiene 50 enunciados y tiene como fin medir tus habilidades sociales. 
El cuestionario es anónimo. Por favor respóndelo con total sinceridad. 
Marca 1 si NUNCA realizas la actividad 
   Marca 2 si RARA VEZ realizas la actividad 
  Marca 3 si A VECES realizas la actividad 
      Marca 4 si A MENUDO realizas la actividad 
  Marca 5 si SIEMPRE realizas la actividad 
No dejes ningún enunciado sin responder
                                        Anexo 3: Instrumento para medir las habilidades sociales 








GRUPO I: PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES 
1.- Prestas atención cuando alguien te está 
hablando y haces un esfuerzo para 
comprender lo que te está diciendo 
1 2 3 4 5 
2.- Inicias conversaciones con otras 
personas y puedes mantenerlas por 
bastante tiempo 
1 2 3 4 5 
3.- Hablas con otras personas 
sobre cosas que interesan a ambos 
1 2 3 4 5 
4.- Eliges la información que 
necesitas saber y se la pides a la persona 
adecuada 
1 2 3 4 5 
5.- Dices a los demás que 
estás agradecida(o) con ellos por algo que 
hicieron por  ti 
1 2 3 4 5 
6.- Te esfuerzas por conocer 
nuevas personas por propia iniciativa 
1 2 3 4 5 
7.- Presentas nuevas 
personas a  otros(as) 
1 2 3 4 5 
8.- Dices a los demás lo que 
te gusta de ellos o lo que te gusta que 
hagan 
1 2 3 4 5 
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GRUPO II: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 
 







9.- Pides ayuda cuando la necesitas 1 2 3 4 5 
10.- Te integras a un grupo para participar en 
una determinada actividad 
1 2 3 4 5 
11.- Explicas con claridad a 
los demás cómo hacer una tarea específica 
1 2 3 4 5 
12.- Prestas atención a instrucciones, pides 
explicaciones y llevas adelante instrucciones 
correctamente 
1 2 3 4 5 
13.- Pides disculpas a los demás cuando haz 
hecho algo que sabes que está mal 
1 2 3 4 5 
14.- Intentas persuadir a  los demás que tus 
ideas son mejores y que serán de mayor 
utilidad que las de otras personas 
1 2 3 4 5 
 
GRUPO III: HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 







15.- Intentas comprender y 
reconocer las emociones que sientes 
1 2 3 4 5 
16.- Permites que los  demás 
conozcan lo que sientes 
1 2 3 4 5 
17.- Intentas comprender lo 
que sienten los demás 
1 2 3 4 5 
18.- Intentas comprender el 
enfado de otras personas 
1 2 3 4 5 
19.- Haces saber que te interesas o te 
preocupas por los demás 
1 2 3 4 5 
20.- Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo 
sientes, y luego intentas hacer algo para 
disminuirlo 
1 2 3 4 5 
21.- Te recompensas a ti mismo después de 




1 2 3 4 5 
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GRUPO IV: HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN 







22 - Sabes cuando es necesario pedir permiso 
para hacer algo y se lo pides a la persona 
indicada 
1 2 3 4 5 
23.- Compartes tus cosas con los demás 1 2 3 4 5 
  24.- Ayudas a quien lo necesita 1 2 3 4 5 
25.- Si estás en desacuerdo con alguien, tratas 
de llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos 
1 2 3 4 5 
26.- Controlas tu carácter de modo que no 
pierdes el control 
1 2 3 4 5 
27.- Defiendes tus derechos 1 2 3 4 5 
28.- Conservas el control cuando te hacen 
bromas 
1 2 3 4 5 
29.- Te mantienes al margen de 
situaciones que te pueden ocasionar problemas 
1 2 3 4 5 
30.- Encuentras formas de resolver situaciones 
difíciles sin tener que pelearte 
1 2 3 4 5 
 
GRUPO V: HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS 







31.- Le dices a los demás de modo claro, pero sin 
enfado, cuando  han hecho algo que no te gusta 
1 2 3 4 5 
32.- Intentas escuchar a los demás y 
responder imparcialmente cuando ellos se quejan 
de ti 
1 2 3 4 5 
33.- Expresas halagos sinceros cuando piensas 
que alguien lo merece 
1 2 3 4 5 
34.- Haces algo que te ayude a sentir menos 
vergüenza o a estar menos cohibido 
1 2 3 4 5 
35.- Determinas si te han dejado de lado en 
alguna actividad y, luego, haces algo para 
sentirte mejor en esa situación 
1 2 3 4 5 
36.- Manifiestas a los demás cuando sientes 
que una amistad no ha sido tratada de 
manera justa 
1 2 3 4 5 
37.- Si alguien está tratando de convencerte 
de algo, piensas en la posición de esa 
persona y luego en la tuya antes de decidir 
qué hacer 
1 2 3 4 5 
38.- Intentas comprender la razón por la cual 
has fracasado en una situación particular 
1 2 3 4 5 
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39.- Manejas el enojo y confusión que te 
produce cuando los demás dicen una cosa 
pero  hacen otra 
1 2 3 4 5 
40.- Reconoces y comprendes cuando alguien 
te ha acusado de algo y luego logras que esa 
persona se quede con una opinión positiva de 
ti   
1 2 3 4 5 
41.- Planificas la mejor forma para exponer tu 
punto de vista, antes de una conversación 
problemática 
1 2 3 4 5 
42.- Decides lo que quieres hacer aún si los 
demás quieren que hagas otra cosa 
1 2 3 4 5 
 
GRUPO VI: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 







43.- Si te sientes aburrido(a), intentas 
encontrar algo interesante que hacer 
1 2 3 4 5 
44.- Si surge un problema, intentas 
determinar que lo causó 
1 2 3 4 5 
45.- Tomas decisiones adecuadas sobre lo 
que te gustaría hacer antes de comenzar una 
tarea 
1 2 3 4 5 
46.- Determinas de manera realista qué tan 
bien podrías hacer una tarea antes de 
comenzarla 
1 2 3 4 5 
47.- Determinas lo que necesitas saber y 
cómo conseguir esa información 
1 2 3 4 5 
48.- Determinas de forma realista cuál de tus 
problemas es el más importante y cuál 
debería solucionarse primero 
1 2 3 4 5 
49.- Analizas entre varias posibilidades y 
luego eliges la que te beneficiará más 
1 2 3 4 5 
50 - Eres capaz de ignorar distracciones y solo 
prestar atención a lo que quieres hacer 

























                                     Anexo 4: Certificados de validación de instrumentos 
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Anexo 5: Prueba de confiabilidad 
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Anexo 6: Constancia de haber aplicado el instrumento 
 





Anexo 7: Base de datos de la variable 1: Aprendizaje cooperativo  
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Anexo 8: Base de datos de la variable 2: Habilidades sociales  
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Anexo 9: Dictamen final  
 





Anexo 10: Acta de aprobación de originalidad de Tesis 
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Anexo 11: Reporte de Turnitin 
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